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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAII muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab SEMUA soalan.
Sila pastikan bahawa anda telah menulis angka giliran dengan betul. Tuliskan angka
giliran di setiap kertas jawapan anda.
Setiap soalan diperuntukk an 20 markah.




SOALAII I (20 markah)
(a) Apakah ciri utama penyelesaian Masalah Aliran Maksimum yang tidak diambil
kira dalam penyelesaian Masalah Jalan Tersingkat dan Masalah Pokok Rentang
Minimum?
( 2 markah)
(b) Seorang jurutera loji pembuatan Bitco sedang mereka bentuk sistem penghantaran
overhed yang akan menghubungkan pusat pengagihan ke setiap enam kawasan
loji. Rangkaian jalan penghantaran menerusi setiap enam kawasan loji yang
mungkin berserta jaraknya (dalam km) ditunjukkan dalam Rajah 1. Dapatkan
jalan penghantaran terpendek daripada pusat pengagihan di nod I ke setiap enam
kawasan loji atau nod yang lain serta nyatakan jarak setiap satunya.
(12 markah)
Rajah L
(c) Rajah 2 menunjukkan satu rangkaian dengan jarak (dalam km) antara setiap nod.
Dengan menggunakan pendekatan masalah Pokok Rentang Minimum, kirakan






SOALAI\ 2 (20 markah)
(a) Syarikat Perhubungan Awam Lexus mempunyai kontrak untuk melakukan
tinjauan berhubung pilihan raya umum yang diadakan di negeri Atas Bayu.
Syarikat ini perlu menugaskan beberapa orang penemubual untuk menjalankan
tinjauan tersebut. Temu bual dijalankan sama ada menerusi telefon atau secara
bersemuka. Seorang penemubual dianggarkan dapat mengadakan 80 temu bual
menerusi telefon dan 40 temu bual secara bersemuka. Kos bayaran temu bual
menerusi telefon ialah RM50.00 sehari manakala temu bual bersemuka ialah
RM70.00 sehari. Tiga matlamat berikut, di mana telah disenaraikan mengikut
keutamaan telah dikenal pasti oleh syarikat untuk memastikan tinjauan yang
dilakukan adalah representatif
(i) Sekurang-kurangnya 3,000 temu bual dijalankan.(ii) Seorang penemubual hanya dibenarkan menjalankan salah satu bentuk temu
bual sahaja. Syarikat ingin menghadkan bajet harian sebanyak RM2,500
sahaja.(iii) Sekurang-kurangnya 1000 temu bual mestilah merupakan temu bual
menerusi telefon.
Binakan pengaturcaraan matlamat untuk menunjukkan bilangan penemubual yang
perlu diupah oleh syarikat.
(6 markah)
Bandar Elim memerlukan sebuah kolej. Kolej yang sedia ada terletak di tengah-
tengah bandar dan telah berusia lebih 40 tahun. Terdapat dua cadangan untuk
kolej baru iaitu pertama ubahsuai dan besarkan kolej sedia ada dan kekalkan
lokasinya di tengah-tengah bandar atau kedua, bina kolej baru di kawasan pinggir
bandar. Keputusan akhir mengenai pemilihan antara dua cadangan ini akan
ditentukan oleh ahli lembaga kolej tersebut. Ahli lembaga Kolej mengambil
keputusan untuk menggunakan kaedah AHP dalam membantu menilai kedua-dua
cadangan tersebut. Empat kumpulan input telah dikenal pasti dalam membantu
ahli lembaga untuk membuat pilihan iaitu pandangan ahli Persatuan Ibu Bapa dan
Guru Kolej, pandangan para pensyarah, pandangan pelajar dan pandangan ahli
majlis perbandaran. Berdasarkan input yang diberikan, matriks perbandingan
berpasangan untuk setiap kumpulan adalah seperti berikut:-
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Dikehendaki: Dengan menggunakan analisis AHP, cadangan manakah yang akan
dipilih oleh ahli lembaga kolej?
(14 markah)
SOALAN 3 (20 markah)
(a) Syarikat KL Cola mengeluarkan minuman ringan. Kos tetap tahunannya adalah
RM150,000.00 dan kos berubah bagi pengeluaran setiap kotak ialah RMl6.00.




Nyatakan fungsi keuntungan bukan linear bagi KL Cola dan kenal pasti harga
yang akan memaksimumkan keuntungan, volum yang optimum dan keuntungan







Hospital Pulau Pinang sedang menjalankan kajian perhubungan antara kesihatan
pesakit-pesakitnya dengan ketagihan merokok. Beberapa penyelidik daripada
Universiti Sains Malaysia telah ditugaskan mengumpul data statistik terhadap
pesakit-pesakitnya. Penyelidik-penyelidik ini mendapati bahawa pesakit yang
merokok mempunyai 18% peluang untuk mendapat penyakit yang lebih serius
seperti lemah jantung dan kanser, manakala hanya 0.06 kebarangkalian bagi
pesakit yang tidak merokok untuk menghidap penyakit yang serius ini. Daripada
rekod hospital, penyelidik-penyelidik ini mengetahui bahawa 23o/o daripada
keseluruhan pesakit-pesakit adalah golongan yang merokok dan selebihnya adalah
tidak merokok. Untuk tujuan perancangan, pffiv doktor di Hospital Pulau Pinang
ingin mengetahui kebarangkalian pesakit itu seorang yang merokok sekiranya
beliau penghidap penyakit yang kritikal. Kira kebarangkalian tersebut.
(10 markah)
SOALAN 4 (20 markah)
(a) Terangkan perbezaan antara kriteria maksimaks dan maksimin.
(4 markah)
(b) Sebuah syarikat perkhidmatan ingin membeli sebuah mesin fotokopi. Syarikat
masih belum membuat keputusan tentang saiz mesin fotokopi yang paling sesuai.
Keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi bergantung kepada permintaan
orang ramai terhadap perkhidmatan mereka. Antara perkhidmatan yang
ditawarkan ialah perkhidmatan fotokopi, menjilid, mencetak dan sebagainya.
Jadual ganjaran keuntungan bagi setiap alternatif dan permintaan adalah
ditunjukkan dalam jadual berikut.















Jadual ini menunjukkan ganjaran yang akan diperolehi daripada gabungan alternatif
yang mungkin daripada keadaan yang wujud.
Dikehendaki: Kenalpasti keputusan terbaik sama ada membeli mesin fotokopi












SOALAN 5 (20 markah)
(a) Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisa sistem giliran
model pelayan tunggal (single-server waiting line system)?
(3 markah)
(b) Nyatakan andaian-andaian asas bagi model pelayan tunggal (single-sener model).
(3 markah)
(c) Sebuah Pejabat Pos menggunakan sistem giliran model pelayan tunggal dan
memerlukan populasi tidak terhingga, mengamalkan disiplin siapa dulu layan dulu.
Pelanggan Pejabat Pos tersebut tiba pada kadar 2 orang dalam tempoh 10 minit dan
purata 4 orang pelanggan boleh dilayan dalam jangka masa tersebut.
Dikehendaki:
(i) Kebarangkalian tiada pelanggan dalam sistem giliran
(ii) Kebarangkalian 3 pelanggan dalam sistem giliran
(iiD Purata bilangan pelanggan dalam sistem
(iv) Purata masa yang diambil oleh pelanggan dalam sistem
(v) Purata bilangan pelanggan dalam barisan menunggu
































































































































































































For a particular number of degrees of freedom, an entry
represents the critical value of 12 corresponding to













































































































































































r 1.389 14.684 r6.9t9
12.549 1s.987 18.307
I3.701
L4.845
15.984
t7.Lt7
t8.245
t7.275 19.675
18.s49 2r.026
19.812 22.362
2r.064 23.685
22.307 24.996
19.369 23.542 26.296
20.489 24.769 27.587
21.605 25.989 28.869
22.718 27.204 30.144
23.828 28.412 3t.410
24.935 29.6rs 32.67r
26.039 30.813 33.924
27.r4r 32.007 35.t72
28.24t 33.196 36.4rs
29.339 34.382 37.6s2
s.024 6.63s 7.879
7.378 9.210 10.s97
9.348 rL.34s 12.838
tt.l43 13.277 14.860
12.833 15.086 16.7s0
14.449 16.812 18.s48
16.013 18.475 20.278
17.53s 20.090 21.955
19.023 2r.666 23.589
20.483 23.209 2s.188
2I.920 24.725 26.757
23.337 26.217 28.299
24.736 27.688 29.8t9
26.119 29.141 3r.3r9
27.488 30.578 32.801
28.845 32.000 34.267
30.191 33.409 35.718
3L.526 34.805 37.t56
32.852 36.19t 38.s82
34.170 37.566 39.997
3s-479 38.932 4r.40r
36.781 40.289 42.796
38.076 41.638 44.181
39.364 42.980 4s.ss9
40.646 44.314 46.928
- ooooooo -
